
















































































































ルスのいうような 労働者化、か家父長制をゆるが という仮説はあてはまらな 」のである。では、中核的な労働市場で働いていると考えられ 正規雇用の女性た

























































































































































































































































点、「週に一回 に-点、「ほとんど行わない」に。点を与える こ 五
-NFRJ08を用いた分析ー25 正規就業と性別役割分業意識が家事分担に与える影響













































































































































































































































































N % 累積% N 事告 累積%
子どもの数
1 人 77 12.5 12.5 88 13.0 13.0 
2人 354 57.6 70.1 380 56.0 68.9 
3人 166 27.0 97.1 182 26.8 95.7 
4人 15 2.4 99.5 27 4.0 99.7 
5人 3 日目5 100目。 2 0.3 100.0 
自分の母と同居していない 462 75.1 75.1 612 90.1 90.1 
自分の母と同居 153 24.9 100目。 67 9.9 100.0 
義理の母と同居していない 576 93.7 93.7 527 77.6 77.6 
義理の母と同居 39 6.3 100.0 152 22.4 100.0 
夫職業
専門管理 235 38.2 38.2 252 37.3 37.3 
事務営業 99 16.1 54.3 105 15.5 52.8 
販売サービス 75 12.2 66.5 88 13.0 65.8 
技能労務 181 29.4 95.9 212 31 目4 97.2 
農業漁業 25 4.1 100目。 19 2.8 100.0 
妻従業上の地位
正規 136 22.1 22.1 155 22.8 22.8 
I~ート 246 40.0 62.1 290 42.7 65.5 
自営家族 61 9.9 72.0 71 10.5 76 日
無職 172 28.0 100.0 163 24.0 100.0 
N 615 679 
別に夫と妻の週あたりに行う平均回数をグラフにしたものである。男性回答でも女性回答でも、妻は食事用意、後片付けを週に平均六.
五回程
度行い、洗濯も六 強、買い物とそ じは五回程度行っている。それに対して、夫の家事頻度は低調であ 、いずれの家事についても週に一回するか ないかである。特に女性回答の夫の家事頻度平均値はすべて一回未満となっている。次に妻の従業上の地位別の家事頻度を見ていこう。図四は、妻の従業上の地位別に夫が週あたりに行う家事頻度の平均値を示したものである。ど 家事項目においても 妻が正規において 夫の家事頻度が高くなっており、特に食事後片付けと食事用意が多くなっている。図五は、妻の従業上の地位別の妻の家事頻度を家 項目別 示したものである。こちらは、どの家事項目 おいても正規就業のもの おいて最 頻度が
表 2
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喝r ろ命令中、E 者、‘;". -!1fi 4島 ~φ崎~ .，，!静
場f
図 3 家事頻度平均値(女性回答)
ー0.018 -0.148 -0.168 
0.250 0.066 0.064 
0.001 0.001 0.001 
息製2民主主一一』品Q1L主主一_Q，QJ..Q_主主
金主主ι主主一二息笠土主主一二生鐙旦紳
0.088 -0.017 -0.053 
0.125 -0.239 目。 205
1.993 1.580 1.471 
1.010 0.233 0.630 
1.996 1.494 0.875 
-0.475 -0.080 0.206 
-3.118 + -2.860 -2.725 
2.207 申申 2.137 * 




637 637 637 
3067.02 3039.00 3037.57 
5.338 .* 6.744 *. 6.163 .キ






















































末子年齢 -0.071 + -0.058 -0.061 -0.032 -0.048 + -0.044 + 
子どもの人数 .._ _..................:::\H~?~ ・ .......~!t~.?~...............::Q，~~?...~.................~!!，!!.~.~...............~Q，Q~.~............. ~.9.，9.?Q.. 
代替資源仮説
夫の母同居ダミー 一日 091 -0.119 -0.179 ー1.165 紳ー1.152 紳-1.122 紳
一重役最聞民主仁三工士一 一一一---------二日銀山…一二.1Æl.三一一二1.5弘 一占 e一v一J二E旦Qη1(l.技.L一…凶一…由一目一二_-:9.2~匁1一一
相対的資源仮説
本人教育年数一配偶者教育年数 0.252 -0.194 -0.179 -0.010 -0.061 -0.069 
夫教育年数 0.260 0.200 0.188 0.062 -0.010 -0.01 日
本人収入ー配偶者収入 ー0.001 0.000 -0 ∞ 1 0.000 0.000 0.000 
ー室空I収 ......司..........._...............__ _......!!&9_~..:'_....._.._..Q ，QQ1....._.............Q，9.9.?........................Q，QQ1. 紳 .9...9_Q?'.._*..._.._..___Q,QQ.L:' 
時間制約仮説
























6_822 * 6_823 水本
表 4
男性回答
モデル I モデルE モデルm













































































































末子年齢 0.004 -0.003 
まとものλJ数ー 0.485 0.520 
代替資源仮説
夫の母同居ダミー 1.485 • 1.493 •. 1.557 紳 ー0.607 -0.589 -0.693 
裏!p.震関属'!.ミー 0.987 -0.944 -0.963 -1.467 • ー1.385 +ー ー1.288 + 
相対的資源仮説
本人教育年数ー配偶者教育年数 且254 . 0.247 0.236 
夫教育年数 且260 -0.253 -0.246 
本人収入配偶者収入 0.003" 0.003" 0.003" 
蓑集収 9..001.................9.,9.9.9...................9 . 9.9. 
時間制約仮説
去一鼠1lt;.日'.ji1働l時J閉1.................................:9...9..~.~...............~9.，9. ?1..............:.9. 97.? 
夫階層
夫専門管理ダミベ問f) ー ー
夫事務営業ダミー -0.254 -0.276 -0.219 
夫販売サービスダミー 0.317 0.283 0.354 
夫技能労務ダミー 0.583 -0.600 -0.557 

















モデル I モデルE モデルE
33.031" 32.856 *. 32.919" 
妻の家事頻度の規定要因
一一星盤且査
モデル I モデルE モデルE





0.060 -0.032 -0.017 
0.310' -0.276 +ー0.271 + 
-0.001 -0.001 -0.001 
0.005" -0.004' -0.004' 
0.002 -0.051 -0.052 
0.565 0.685 • 0.595 • 



























Oﾟ Oﾟ ﾟO 
2243.85 2238.538 2,234.05 
7.451 * 7.201" 6.727" 



















































ぼしていない。そして男女双方の回答で、妻、か正規であることが無比べて、妻の 頻度を低下させている。さらに女性 回答で、正規性別役割分業肯定主成分の交互作用が正の を持 ている。つまり表六で確認した、女性回答における夫の相対的家事割合を低下させていた
網かけ部分の効果は、女性自身の家事頻度の増減によってもたらされていたということが明らかとなった。しかし、妻が正規で家事が減少したことによる効果はどこに吸収されている は明らかではない。妻の年収による夫の家事頻度の増加や情緒的サポートによる夫 家事頻度の増加に吸収されてい 可能性が考えられる。結果のまとめ②
夫相対的割合 夫家事頻度 妻家事頒度


























































































性別役割分業意識及び 分担との関連につい 、新たな知見 得ることができた。家事分担というテ
l
マは「市場」と寸家族」、有償労働と

























































































































































































































The Effects of Wife's Regularly Working and 
Couple's Gender Role Attitudes on the Division of Household Labor 
-Analysis of NFRJ08 Data-
INUIJunko 
The article provides an empirical examination of the determinants of the division of household labor in 
contemporary Japan by using National Family Research of Japan 08 (NFRJ08) data, focusing on wife's work 
status and how they think about gender roles. It has been mainly examined "the relative resources hypothesis", 
"the demand/response capability hypothesis" and "the gender role ideology hypothesis" as the factor of the 
division of household labor, especially husband's participation in domestic labor. 
This paper examines how some factors affect not only on husbands' participation but also wives' one and 
husbands' relative participation of household labor. It focuses on 3 hypotheses that are "making differences 
by wife's work status hypothesis" "gender ideology hypothesis", and "making differences by the interaction of 
gender role attitudes with wife's work status hypothesis". 
OLS regression results from NFRJ08 data clarifies that wives who work on regularly do fewer 
housework than non-working wives but wives who have part time work do as almost same as non working 
wives. Meanwhile, it clarifies that husbands of working part time wives don't do more housework than their 
counterparts of non working wives and that husbands who agree with the sexual division of labor do less 
housework, and that husbands who emotionally support their wives do more housework and finally that wives 
who work regularly and agree with traditional division of labor do more housework than regularly working 
wives who don't agree with that. 
Key Words : gender division oflabor, regular worker, frequency of household labor, distribution of household 
labor between couples, gender role attitudes 
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